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Abstract :In this paper , on the basis of many kinds of“origins”, the paper makes a comprehensive conclusion from micro2
cosm and macrocosm. From the microcosm ,“the origin of Shaolin Wushu”was originated from the first person joining the
Shaolin temple in the Beiwei Dynasty (about 1600 years ago) ; from the macrocosm ,“the origin of Shaolin Wushu”is based
on the military practice and the cream of Chinese traditional Wushu , which is a crystallization of wisdom of military monks.























有达摩禅师 ,深入惠门 ,津梁是寄 ,弟子惠可禅师 ,玄悟法宝 ,
尝托兹山”。其中“尝托兹山”四个字 ,道出了达摩常住嵩山 ,
而不是少林寺。据唐道宣的《续高僧传》载 :“道育、惠可二沙












　　达摩死后的约 500 年 ,宋代道原在《景德传灯录》中提出
了达摩在少林寺“面壁九年 ,坐逝而化”的说法 ,该书载 :“达摩
居于洛阳 ,当后魏孝明帝太和十年也”。这是不对的 ,“太和”
是魏孝文帝的年号 ,并非孝明帝的年号。达摩于太和十年到
嵩山 ,此时少林寺尚未建立 ,怎么能寓止少林寺呢 ?
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式 ,而是至简至要的方法 ,“达摩东来一字无 ,全凭心意下功
夫”之说便是一个例证。
那么 ,为什么会出现以讹造讹的现象呢 ? 我们认为 :1) 源
自历史上的宗教影响 ;2)来自对武术史的一知半解 ;3) 来自民
间的一些江湖艺人。
2 　对“僧稠创拳说”的评述








与《朝野佥载》中僧稠事迹非常相似 ( ⋯⋯禅师以劣弱见凌 ,绐
侮殴击者相继 ,禅师羞之。乃入殿中 ,闭户抱金刚而誓曰 :“我
以羸弱为等类轻侮 ,为辱已甚 ,不如死也。汝以力闻 ,当佑我。
我捧汝足七日 ,不与我力 ,必死于此 ,无还志。”约既毕 ,因至心




史·权武传》就说权武“尝到投于井 ,未及泉 ,复跃而出 ,其拳捷
如此。”由《朝野佥载》所述 ( ⋯⋯横塌壁行 ,自西至东 ,风数百
步。又跃首至于梁数四 ,乃引重千均 ,其拳捷武劲。⋯⋯禅师





















禅师生卒年 (公元 479 - 560 年) 推算 ,稠即 14 岁左右 ,也就是






































如下 :1)张传玺的主要观点 :至明代中期 ,少林的武术开始在

























林寺后 ,历有名人志士、习武之人 (北魏有孙溪 ,法号稠 ;隋朝
有马善通 ,法号子升 ;唐朝有圆静和尚 ;宋朝有宋金花 ,法号智
瑞、田七 ,法号海舟 ;金元时期有白玉峰 ,法号秋月、李臾 ,法号
澄慧 ;明朝有董瑞 ,法号了华、王庆 ,法号本明、周太和 ,法号可
明、全文中 ,法号宗传等等) 投奔该寺 ,更名换姓 ,削发为僧。
不同地域的出家人皈依沙门后 ,普渡众生 ,交流武艺 ,这是少
林武术形成的关键性因素。
建寺后 ,无论是禅宗小乘 ,还是禅宗大乘 ,都是以坐禅修
心 ,以静养性。这种静而不动的掺禅宗法 ,限制了众僧的肢体
活动 ,损害身体是无疑的。加之少林寺地处深山丛林之中 ,当













同 ,“幼落发为沙弥”于邺下寺院 ,苦练武功 ,成了一个“拳捷骁
勇”的武僧 ,青年时投钜鹿景明寺等寺院和深山中禅修。也就
是说僧稠的“禅武功夫”形成于去少林寺之前 ,而不是之后。
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